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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik velocity di Lapangan X dan pengaruh anisotropy di bawah permukaan.
Penelitian ini menggunakan data seismik 3D dan data sumur (well) dimana kedua data tersebut dikorelasikan atau disebut well
seismic tie. Pada penelitian ini lapisan tertinggi berada pada kedalaman -6000 m dan lapisan terdalam berada pada kedalaman -9000
m. Velocity interval pada Top Paris bervariasi dimana velocity tercepat di sebelah timur dari Lapangan X dan semakin ke barat
semakin melambat. Nilai velocity maksimum adalah 9550ft/s dan nilai minimum adalah 8600 ft/s. Anistropy di daerah penelitian
ini sangat bervariasi disebabkan oleh adanya pengaruh perbedaan densitas batuan, pori-pori batuan, kedalaman batuan, umur batuan
dan temperatur pada wilayah kajian. Setelah dilakukan analisis velocity terhadap 3 lapisan, dimana ketiga lapisan tersebut memiliki
nilai velocity yang sangat variasi di setiap-setiap lapisan, dan secara vertikal dan horizontal ketiga lapisan itu anisotropy dimana
terjadi perubahan kecepatan terhadap batuan di daerah penelitian sangat komplek.
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